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В процесі конвективного сушіння сушильний агент контактує з вологим матеріалом, 
відбираючи в нього вологу. Шар сипкого матеріалу, крізь який проходить сушильний агент, 
чинить опір його проходженню. Дослідження процесу вентилювання шару сипкого 
матеріалу в запропонованій сушарці [1] дозволить обґрунтувати раціональні режимні і 
конструктивні параметри сушарки. 
Запропонована конструкція сушарки [1], циліндрична сушильна камера якої (рис.1) 
утворена зовнішньою циліндричною перфорованою стінкою 1 і внутрішньою циліндричною 
перфорованою стінкою 2. Внутрішня перфорована стінка 2 призначена для підведення су-
шильного агента в сушильну камеру. В сушильній камері встановлені спіралеподібні актива-
тори 3, призначені для розпушування і перемішування матеріалу в процесі сушіння. 
 
Рис. 1. Сушльна камера сушарки насіння льону олійного:  
1 – зовнішня перфорована стінка сушильної камери; 2 – внутрішня перфорована стінка 
сушильної камери для подачі сушильного агента; 3 – спіральні активатори для розпушування 
і перемішування матеріалу 
 
Розглянемо шар матеріалу з постійним перерізом, умовно обмежений двома паралель-
ними площинами (плоский шар), крізь який проходить газовий потік. Втрату тиску в цьому 
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де p∆  – втрата тиску в шарі матеріалу, Па; 
K – стала Козені-Кармана, К=4,5…5; 
l – товщина шару матеріалу в напрямку подачі газу, м; 
ε – відносна пористість шару матеріалу; 





µ – динамічний коефіцієнт в’язкості, Па·с; 
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Вираз (2) дозволяє встановити втрату тиску сушильного агенту в результаті проход-
ження його крізь шар матеріалу в циліндричній сушильній камері сушарки. 
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де A, B, D, F – коефіцієнти. 
Система (4) характеризує втрату тиску сушильним агентом при його проходженні крізь 
шар матеріалу висотою 
. .с к
h , що заповнює циліндричну сушильну камеру з радіусом 
зовнішньої перфорованої стінки 
max
r і радіусом внутрішньої перфорованої стінки 
min
r . 
а) б)  
Рис. 2. Втрата тиску сушильним агентом на подолання опору матеріалу в 
циліндричній сушильній камері сушарки: а) 62 10a −= ⋅ ; б) 65 10a −= ⋅ . 
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